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摘要 
 
根据国内互联网技术和信息发展的要求，在新的经济结构调整过程中，作为
传统的制造业企业必须实现从离散式生产线向流水性生产线进行改造，实现企业
制造的信息化建设，通过实现企业一体化和信息的联通，适应企业未来发展的需
要，使信息化建设成为企业战略目标的有效支撑，基于企业目前的组织架构，岗
位设置和结合现在运行中的业务流程，结合企业运营的信息流、物流、资金流，
通过整理企业各部门的信息化需求，优化整合业务流程，建立信息化数据流的模
型，进而消除信息孤岛和实现信息化管理。在设计过程中需要形成详细规整的整
体架构与规划，运用软件工程设计知识及多年的钢结构行业经验，在传统的信息
管理系统基础上，设计一个更适用于本企业的信息管理系统。除此之外，功能需
求上需要实现协同管理、移动办公、企业网络营销平台建设。系统开发可基于
Windows操作系统和MySQL数据库，运用 JSP技术。 
论文的研究工作涉及到原有的业务管理系统，包括财务应用的 ERP，客户管
理应用的 CRM，以及办公自动化 OA 系统等，它们都有自己的侧重点，能解决
单一方面的问题，但是为了实现企业信息化的目标必须把它们整合起来，统筹考
虑。功能需求包括系统模块化设计、系统整体框架设计等。 
钢结构企业管理信息系统信息化系统计划改善以下方面的管理：员工管理、
客户信息、项目订单录入、构件计划排程、生产调度、生产过程控制、采购管理
(材料质量、到料及时性)、仓储管理(损耗、投料、库存)、质量管理(统计/分析/
追溯人、机、料、法、时、类)、派工计产汇总统计、设备计划/执行(保养、运转、
停产、故障)、工具工装管理、成本管控、数据集成分析、管理员系统、图文辅
助系统等，为各部门的日常工作提供一个扎实、可靠、全面、可行的协同管理工
具。通过对车间制造过程的跟踪、记录、优化，减少了生产现场和企业各部门的
无效活动。 
 
关键词：钢结构企业；信息管理系统；数据库 
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Abstract 
 
To realization of intelligent manufacturing and information management, we 
need to be familiar with the company's future development strategy and business 
support. Based on current business organizational structure, post setting and combine 
running business processes, information flow, logistics, capital flow of business 
operations, sorting through the information needs of enterprises of various 
departments, to optimize the integration of business processes, and the establishment 
of information data flow model, and then cancel the information silos and information 
management. During the design process is necessary to form a detailed structured 
overall architecture and design. Design a more suitable information management 
system of the enterprise, which use the software engineering knowledge and many 
years of steel structure industry experience and also based on the traditional 
management information system. In addition, functional requirements needed to 
achieve collaborative management, mobile office and enterprise network marketing 
platform. System is development based on operating system Windows and database 
MySQL and JSP technology. 
Through the research, the management system relates to the existing business 
management system for example, the financial ERP, customer management using 
CRM and OA office automation system and so on, they all have their own focus, can 
solve problems, but in order to achieve the enterprise information the goal must 
overall consideration and put them together. The functional requirements: modular 
design of system, the design of the overall framework of the system. 
Through the following information system design of steel structure of 
management information system, I have plan to solve the following work:staff 
management, customer information, project order entry, components planning and 
scheduling, production scheduling, production process control, purchasing 
management (material quality, timely delivery), warehouse management(loss, feeding, 
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inventory), quality management (Statistics/analysis/retrospective of worker, machine, 
material, method, time, type), the dispatching and yield summary statistics, equipment 
planning/execution (maintenance, operation, shutdown, fault), tooling management, 
cost control, data integration and analysis, administrator system, graphic auxiliary 
system, provide a solid, reliable, comprehensive, feasible cooperative management 
tools, for departmental daily work. 
 
Keywords: Steel Structure Enterprises; Information Management System; Database 
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第 1章 绪论 
 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
1999年中国钢结构行业起步，经历了 15年的钢结构行业发展到成熟的周期，
在中国传统民营企业的发展初期，由于受规模及技术力量的限制，企业发展的重
点在提高生产规模及市场销售环节，随着钢结构技术普及，众多的钢结构公司诞
生，行业竞争也日剧激烈，在如今以信息化为代表的经济模式中，仅仅依靠技术
力量及生产规模，使企业具有很强的竞争力是不现实的。 
钢结构产业的发展前景非常广阔，但行业集中度低。目前国内有超过 3000
家企业，大量的中小企业产量在 1-1.2万吨以下，而这些中小型钢结构企业的产
量却能占到 80%以上。而排在钢结构行业前 10位的企业年产量均在 20万吨以上，
产量仅占总产量的 14.1%，市场占有率大约为 2%，因此国内钢结构企业占绝对
优势的领导企业不存在。 
钢结构行业价格竞争激烈、利润低，整体市场结构属于完全竞争行业。钢结
构项目有市场化、社会化和公开化的特点，所以业主一般采用招投标竞争方式，
选择钢结构工程的承包商；投标企业凭借自身资质实力和行业知名度展开市场竞
争。综合主营业务净利率和毛利率水平随原材料价格、市场环境和劳动力成本等
因素的波动情况。按照项目生命周期，从项目架构设计到相应原材料采购，随着
设计产品的生产至产品的出库交货、最后到用户的验收，任何流程环节出现问题
都有可能造成约定的交货期推迟或导致既定的产品成本失控，从而影响企业信誉
和经济效益。 
钢结构产品在设计、制造、安装等方面，国家和行业都有严格的质量要求和
管理规范。生产过程一般以项目进度为中心，属于离散制造型生产模式，生产周
期长，单位产品价值高，图纸深化工作和生产过程紧密配合，合同执行周期较长
且合同执行过程中的变动因素和不确定因素较多，要顺应行业发展趋势做大做
强，需要不断提升企业的核心竞争力，提高工作效率的关键就是生产自动化和管
理信息化。 
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1.1.2 研究意义 
对于制造业来说，通过对生产各要素进行有效整合，以信息化为手段，革新
业务流程和管理方法，搭建一个企业的信息管理系统已经成为摆脱落后管理方式
提高企业的价值、技术和管理水平的必要和有效的手段。  
目前我公司已具有一定的信息基础资质，但是由于信息系统在选用过程中没
有采取整体规划、分步实施的原则，导致目前的信息系统应用存在大量孤岛，而
且每个系统地应用都不全面，有很多的信息目前仍然采用传统的手工信息录入方
式。这种原始手工操作的方式存在以下缺点： 
1. 员工没有统一的办公平台，大量的表单和信息靠自己手工录入，工作处
理速度慢，工作效率低； 
2. 信息资源没有实现全面共享，系统之间的底层架构和平台都不一样，使
用的开发语言落后，数据信息很难收齐，导致信息不能完全保证准确性； 
3. 信息资源分布不合理，有些信息不能通用，而且由于很多的管理流程没
有得到固化，靠人为的处理工作，导致重复劳动，人力成本增加； 
4. 企业数据的管理失真，企业运行的真实性受到挑战，围绕企业管理的平
衡计分卡，全面预算管理和智能分析决策等数据无法采集，无法满足企业的需要。
部分靠 Excel来进行串联的，不方便信息的及时共享，也不能对信息进行有效规
范的控制，更不能对历史数据进行统计、对比等处理。 
综上所述，没有良好的信息化系统支撑、没有规范的信息管理手段，会导致
工作量大、出错率高、出错后不易更改。本人从事钢结构行业已有 15年的时间，
纵观目前钢结构行业的发展趋势以及企业发展对信息化建设提出总体需求，结合
本人所学习的软件工程知识，认为有必要根据本企业特点整合本企业原有的信息
化子系统，设计一个新的钢结构企业信息管理系统，利用网络技术获取及时的、
全面的、准确的信息，降低相关操作人员工作量，提升工作效率，同时将每个环
节联通起来，在功能需求上需要实现协同工作，移动办公及企业信息管理。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
1954 年，美国通用电气公司首台商用数据处理计算机的安装，企业管理应
用信息系统由此诞生[1]。  
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60年代到 70年代，随着计算机技术的发展，管理理念也取得了相应的成绩。
根据企业产品的计划需求情况，通过计算机计算确定订货时间、原材料的数量和
物料零件数量，一方面满足生产订单的需要，一方面有效的降低生产库存。这一
思想解决了生产中库存堆积、库存周转不及时等库存控制的问题。80 年代一种
更为先进的管理信息系统 MRPⅡ(即制造资源计划)在企业中开始出现。MRPⅡ
在 1977年提出，以MRP为基础，将其扩展到物料需求、生产制造、财务会计、
市场营销和采购供应等各个环节，构成了完整信息系统运作体系[2]。 
目前国际知名的一线 ERP厂商分别为 SAP、Oracle、微软和 Sage等，由于
国外的厂商设计理念和实施改善的需要，产品模块完备，设计精短的流程，集成
化程度非常高，实施简单、严谨、完备，为用户负责，对客户二次开发需求快速
解决，但是由于造价昂贵，仅仅一些大型外资企业或者民营上市公司较多选用，
还有一些国际二线品牌 INFORDENG、ABAS、QAD等在国内销售，这类产品的
可配置性高，编码比较严谨，但是相对比国内的一线品牌的市场占有率会小。 
1.2.2 国内研究现状 
企业管理软件的发展历程经历了早期以下三个阶段： 
1. MRP(Material Requirement Planning 物料需求计划)，解决了怎样实现制造
业库存管理目标——在正确的时间以正确的数量得到所需的物料这一难题。 
2. ERP(Enterprise Resource Planning)翻译后称为企业资源计划系统，是指在
信息技术基础上，对企业经营中涉及的营销，技术，制造，物流，财务核算等相
关的信息流，资金流以及物流等进行有效整合，以系统化的管理思维调配企业资
源，对企业经营中的异常行为进行预警并且为企业决策层提供有效的数据支撑和
智能分析。ERP系统实现了物流、资金流、信息流和工作流的一体化，包括生产
计划管理、财务管理、库存、成本管理、外委外协、应收帐款、设备管理、人力
资源管理以及销售合同，物料计划等方面的管理内容，单独核算模拟利润中心，
ERP系统自动生成的内部价格系统进行内部核算计价；对应收帐款的管理从客户
层已经延伸到客户的合同预付款，进度款，质保金管理等，并可以根据考核自动
计算罚息；对委外和外协带料，加工费核算等均从 ERP 中自动生成，而且合同
分项的录入，采购入库等信息化录入的职责都在相关业务部门完成，同时数据录
入是唯一的，其他部门进行校核和使用，涉及财务核算的自动生成财务凭证核算，
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这些内部工作流程都在 ERP 中体现，财务对核算的数据查对原始凭证导出后生
成财务凭证。 
3. DEM(Dynamic Enterprise Module)和 IRP(Intelligent Resource Planning )方
向进一步发展。实现了即时进行动态调整和改造。 
 
图 1-1 企业信息管理系统发展历程 
 
国内企业信息管理系统始于 80年代，90年代 EPR开始普及，经过近 30年
的发展，如今，已经有很多的企业在使用协同办公系统（OA），供应链管理(SCM)，
企业资源计划系统(ERP)，客户关系管理(CRM)，电子商务(EC)和商业智能(BI)
等系统。企业信息管理系统在国内迎来了应用高潮期和飞速发展的阶段。但仍然
还有许多薄弱环节，从理论到实现并且切实应用到企业中比起发达国家还存在着
滞缓[3]。 
国内厂商有以财务为出发点的信息系统，如金蝶、用友等，也有以制造为出
发点的信息系统，如神州数码(现鼎捷软件)、浪潮，还有以项目管理为重点的小
中大系统，也有大型企业的内部信息化部门进行系统整体实施后转型的软件公司
如上海宝信、北京自动化研究所等，但是由于本企业的发展现状，决定在有条件
的情况下与专业公社合作定制建立一套适合自己企业的信息处理系统。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本系统主要运用最新的计算机应用知识进行设计，采用比较主流的
C/S+WEB的组合架构，目前最先进最现代的 Oracle数据库和多种主流语言，应
用.Net框架，运用MRP，MRPII的逻辑流程关系，对系统进行最基本的配置。 
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